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Iz tiska je izašao dvojezièni (njemaèki/engleski) priruènik pod na-
slovom “Popis procjene kvarova ventila, crpki i pretvornika” (na-
slov originala “Fehlerbewertungsliste für Ventile, Pumpen und
Adapter”/“Defect Evaluation List for Valves, Pumps and Adap-
ters”). Original navedenog priruènika je 4. izdanje autora K. P.
Tepper i J. Bartels u izdanju “Editio Cantor Verlag” iz Aulendorfa,
Njemaèka. Priruènik je 21. svezak serije Quality Assurance of
Pharmaceutical and Cosmetic Packaging Components/Qualitäts-
sicherung von pharmazeutischen und kosmetischen Packmitteln.
Osnovni cilj priruènika je pomoæi korisniku u provoðenju osigu-
ranja kvalitete ponajprije u farmaceutskoj i kozmetièkoj industriji
popisom procjene kvarova ventila, crpki i pretvaraèa. Priruènik se
sastoji od 76 stranica podijeljenih u deset poglavlja koja se mogu
svesti na nekoliko osnovnih cjelina i to:
– pravila dobre proizvoðaèke prakse, osnovna shema procjene
kvarova s bilješkama,
– tablice nasumiènih uzorkovanja s bilješkama,
– popis procjene kvarova za osiguranje kvalitete ventila, crpki i
pretvaraèa
– ispitni postupnici.
Uz tiskanu verziju priruèniku je priloÞen CD s pdf verzijom.
Tekst priruènika pisan je jasno i razumljivo te su struèni termini
korišteni pravilno i u skladu s praksom. Vrijednosti i aplikativnost
priruènika posebno pridonosi podatak da su za osiguranje kvalite-
te ambalaÞe razraðene opseÞne i detaljne podloge korisne svima
koji su u svome radu upuæeni na poštivanje propisa dobre pro-
izvoðaèke prakse (GMP). PriloÞena je dvadeset i jedna uputa za
ispitivanje ventila, pumpi i pretvornika uzimajuæi u obzir po-
stojeæe preporuke njemaèke udruge za kvalitetu, vojnih standar-
da, DIN-a 40 080, listove Saveznog ureda za nabavu Njemaèke
(BWB) itd.
Svojom primjenjivošæu te brojnim uputama za rad navedeni pri-
ruènik æe biti znaèajna pomoæ u pogonima za proizvodnju, prera-
du i pakiranje farmaceutske i kozmetièke industrije.
Mladen Jakovèiæ
Prikazi knjiga, Kem. Ind. 57 (2) 79 (2008) 79
Poziv za podnošenje prijedloga za nagradu
HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUŠTVA
“LEOPOLD RUÝIÈKA” ZA MLADE ZNANSTVENIKE za 2007. godinu
Prijedloge s potpunom dokumentacijom treba uputiti na adresu:
Hrvatsko kemijsko društvo, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb – zakljuèno do 24. oÞujka 2008. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u tajništvu Hrvatskoga kemijskog društva na naprijed navedenoj adresi
(telefon: (01) 46 06 164; telefaks: (01) 46 06 131).
U Zagrebu, 30. sijeènja 2008.
• Temeljem Pravilnika Hrvatskoga kemijskog društva
Nagrada se dodjeljuje za izvrsnost u znanstvenom
radu ostvarenom u Republici Hrvatskoj u polju kemi-
je. Nominirani kandidat mora biti drÞavljanin Re-
publike Hrvatske i èlan Hrvatskoga kemijskog društva,
koji u trenutku predlaganja nije stariji od 35 godina.
• Kandidata moÞe nominirati svaki èlan Hrvatskoga ke-
mijskog društva stariji od 40 godina. Nominacijski pri-
jedlog treba sadrÞavati opis znanstvenih postignuæa
kandidata, njegov Þivotopis te popis i kopije znanstve-
nih radova. Za radove s veæim brojem autora treba
jasno naznaèiti doprinos kandidata.
• Vrijednost znanstvenih postignuæa kandidata ocjenju-
je se na temelju znanstvenih radova objavljenih u
vodeæim svjetskim èasopisima.
• Nagrada se sastoji od diplome na hrvatskom i engles-
kom jeziku i novèanog dijela.
